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COMUNICADO GDG N. 10 DE 7 DE OUTUBRO DE 2014
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao que consta no art. 12º, parágrafo 2º, 
da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em setembro de 2014 foram os relacionados no anexo 
deste Ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 10 de 7/10/2014.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12º, parágrafo 2º da Resolução STJ nº 35, de 13 de novembro de 2012).
Interessado
Cargo/Função Local Período de 
Afastamento
Motivo
Roberto Dalledone 
Machado Filho
Assessor São Paulo 01/09 01/09 Visita para conhecer o modelo de casoteca da FGV
Marcelle Cristina da 
Silva Pires
Analista Judiciário Curitiba 03/09 09/09 Congresso Brasileiro de Endocrinologia
Fabiano Peixoto da 
Conceição
Analista Judiciário Curitiba 04/09 09/09 Congresso Brasileiro de Endocrinologia
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Passo Fundo 10/09 13/09 Participar do curso de atualização de Magistrados 
promovido pela AJURIS
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Belém 11/09 13/09 Acompanhar o Ministro Presidente na VI Conferência da 
Advocacia do Estado do Pará
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro Belém 11/09 13/09 VI Conferência da Advocacia do Estado do Pará
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Porto Alegre 14/09 16/09 Acompanhar o Ministro Presidente na sessão solene 
comemorativa ao Jubileu de Prata do STJ com 
reconhecimento pessoa aos Ministros de Estado
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro Porto Alegre 14/09 16/09 Sessão solene comemorativa ao Jubileu de Prata do STJ 
com reconhecimento pessoa aos Ministros de Estado
Cristiana Moreira 
Pinheiro Lima
Analista Judiciário Aracajú 14/09 16/09 Participar do curso: A individualização da pena: uma 
visão teórica e  prática
Janaína Cavalcante de 
Andrade
Analista Judiciário Aracajú 14/09 16/09 Participar do curso: A individualização da pena: uma 
visão teórica e  prática
Pablo Fernando Pessoa 
de Freitas
Chefe de Seção Rio de Janeiro 14/09 17/09 Encontro da ANPAD -  EnAPAD 2014
Anselmo Laghi Laranja Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Breno Jorge Portela 
Silva Coutinho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Charles Menezes Barros Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Fábio Vieira Heerdt Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Flávio Henrique 
Albuquerque de Freitas
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Gonçalo Antunes de 
Barros Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Ilisir Bueno Rodrigues Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
João Hora Neto Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
José Edílson Caridade 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Júnior Alberto Ribeiro Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Keity Mara Ferreira de 
Souza e  Saboya
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Mantovanni Colares 
Cavalcante
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Marco Bruno Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Rui de Almeida 
Magalhães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Thiago Brandão de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Wellington Magalhães Colaborador 
ENFAM
Brasília 14/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Aldo Ferreira da Silva 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Alexandre Morais da 
Rosa
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Alexandre Targino 
Gomes Falcão
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Ana Cláudia Brandão de 
Barros Correia Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
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Fernanda Duarte Lopes 
Lucas da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Marcelo Benachhio Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Otávio Henrique 
Martins Port
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Pablo Stolze Gagliano Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Vânila Cardoso André 
de Moraes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/09 15/09 Reunião do Comitê Técnico de Formação e  Pesquisa
Aldemir Soares 
Mangabeira Júnior
Chefe de Seção Vitória 17/09 20/09 Congresso Brasileiro de Nutrição
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor João Pessoa 19/09 22/09 Acompanhar o Ministro Presidente no Seminário Justiça e  
Democracia, perspectivas de efetividade com a atuação 
dos Conselhos Nacionais
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro João Pessoa 19/09 22/09 Participar do Seminário Justiça e  Democracia, 
perspectivas de efetividade com a atuação dos Conselhos 
Nacionais.
Silvio José Albuquerque 
e  Silva
Assessor Rio de Janeiro 23/09 23/09 Acompanhar o Ministro Presidente em reunião do TRF 2ª 
Região
José Valter Arcanjo da 
Ponte
Analista Judiciário São José dos 
Campos
23/09 25/09 Participar do Curso Superior de Política e  Estratégia
Paulo Marcos de Farias Juiz Auxiliar Belo Horizonte 26/09 26/09 Oitiva de testemunhas referente à  APN 685/DF
Chantal Baron Colaboradora 
ENFAM
Brasília 27/09 03/10 Participar do curso de Formação de Formadores
Emmanuelle 
Leboucher-Cabelguenne
Colaboradora 
ENFAM
Brasília 27/09 03/10 Participar do curso de Formação de Formadores
Cláudio Luis 
Martinewski
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Diego Fernandes 
Guimarães
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
José Antônio Daltoé 
Cezar
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Manoel Cavalcante de 
Lima Neto
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Maria Socorro de Sousa 
Afonso da Silva
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Marina Freire Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Thiago Colnago Cabral Colaborador da 
ENFAM
Brasília 28/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
José Henrique Rodrigues 
Torres
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 29/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador da 
ENFAM
Brasília 29/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Sara Fernanda Gama Colaborador da 
ENFAM
Brasília 29/09 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
Marcos de Lima Porta Colaborador da 
ENFAM
Brasília 01/10 03/10 Participar do curso Formação de Formadores
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